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V I J E S T I 
ZAKLJUČCI SA SAVJETOVANJA O ZAŠTITI ARHIVSKE I REGISTRATURNE 
GRAĐE IZVAN ARHIVA U SRH 
Kra j em mjeseca l ipnja 1983. godine, u Zagrebu je održano Savjetovanje 
0 zaštiti arhivske i registraturne građe izvan arhiva. U prvom di je lu Savje­
tovanja iznesena su iskustva o zaštiti građe izvan arhiva u Slovenij i , S rb i j i 
1 Francuskoj , a potom su razmatrani prob lemi vanjske službe u Hrva tsko j : 
evidencije o arhivskoj i registraturnoj građi izvan arhiva i subjekt i nadzora, 
kr i t e r i j i kategorizacije arhivske i registraturne građe, izvan arhiva, Zakon o 
zaštiti arhivske građe i arh iv ima, i na kra ju organizacija službe zaštite ar­
hivske i registraturne građe u arh iv ima S R Hrvatske, uključivši standarde i 
norme rada. 
U namjer i da se iznesena mater i ja sistematiz ira i izloži na p rvom slijede­
ćem savjetovanju Saveza društava arh ivsk ih radn ika Hrvatske, kao pri jedlog 
i mogući put za objedinjavanje i s inhronizaci ju rada vanjskih službi u ar­
h iv ima Hrvatske imenovana je komis i ja za zaključke. Komis i j a je na svom 
sastanku 13. l istopada 1983. prorad i la p r vu temu sa Savjetovanja, ko ja se 
odnosi la na vođenje evidencija o arhivskoj i registraturnoj građi izvan ar­
hiva, pa su i zaključci ko j i će ovdje b i t i izni jet i vezani za tu problemat iku. 
Utvrđeno je da su evidencije o arhivskoj i registraturnoj građi izvan ar­
hiva sredstvo zaštite te građe ko ja se nalazi k od imalaca. Podaci za evidencije 
pr ibav l ja ju se redovnim i izvanrednim pregledima registra tura, uv idom u 
podatke zavoda za stat ist iku i S D K , u registre okružnih pr ivrednih sudova, 
u registre društvenih organizacija koje vode organi društveno-političkih za­
jednica nadležni za poslove opće uprave, u registre udruženja građana koje 
vode organi unutrašnjih poslova, u registre općih udruženja p r i pr i v redn im 
komorama, te iz drug ih izvora. 
Upisivanje podataka u evidencije vrši se po načelima ažurnosti i ured­
nosti , a obavlja se na temelju isprava koje posjeduje imalac građe, utvrđe­
nja u zapisnic ima o pregledu arhivske i registraturne građe izvan arhiva, 
objava u službenim glasi l ima, normat ivn ih akata i samoupravnih sporazuma, 
publ ikac i ja i s i . 
Zaključeno je da je evidencije o arhivskoj i registraturnoj građi izvan 
arhiva nužno vod i t i po stvaraocima i po imaocima građe, a u ok­
v i ru zakonske nadležnosti svakoga pojedinog arhiva. Stvaraocem ar­
hivske i registraturne građe smatra se svaka organizacija, zajednica, 
udruženje, porodica i l i pojedinac, odnosno puni i skraćeni naziv i l i 
t v r tka državnih, upravnih i drugih organa, organizacija i stručnih 
službi društveno-političkih zajednica, samoupravnih organizacija i zajed­
nica, naziv tvrtke organizacija udruženog rada i naziv građansko-pravnih oso-
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b a čijim je radom arhivska i registraturna građa izvorno nastala. Stvaraocem 
se mogu smatrat i i organizaci jski di jelovi i l i jedinice u sastavu navedenih 
subjekata ako u nj ihovu radu nastaje arhivska i registraturna građa ko ja 
čini posebnu cjel inu. 
Imaoci su stvaraoci k od ko j ih se čuva arhivska i registraturna građa, bez 
obz i ra u čijem je radu ona nastala. 
Nadležnost arhivsk ih ustanova utvrđuje se prema stvaraocu arhivske i 
registraturne građe; naime, ako na pr imjer H is to r i j sk i arhiv u Osi jeku obav­
l ja nadzor nad nek im imaocem kod kojeg je na čuvanju građa određene re­
publičke institucije, za dokumentaci ju toga stvaraoca nadležan je Arh i v Hr ­
vatske. A rh i v i se međusobno imaju dogovorit i o postupanju s takvom gra­
đom koja je predmet dublentne nadležnosti. 
U arhiv ima se vode osnovne (obavezne) i pomoćne evidencije. Zajedničko 
stajalište zauzeto je samo o osnovnim evidencijama, dakle onima koje su 
arhivske ustanove obavezne vodit i . 
Evidencije o stvaraocima. Evidenci je o stvaraocima vode se radi utvrđiva­
n ja identiteta arhivske i registraturne građe ko ja se nalazi izvan arhiva. Ev i ­
dencije o stvaraocima vode se u registru i kartotekama. Obrazloženje i upu­
te o vrstama podataka i načinu nj ihova upisa naknadno će se dostaviti arhiv­
s k i m ustanovama jer i h zbog kratkoće vremena i njihove iscrpnosti n ismo sti­
g l i prečistiti i umnožiti. Pr i jedloz i obrazaca poslani su pri je nekoliko dana i 
nadam se da ste i h dobi l i . 
Evidencije o imaocima. Evidenci je o imaoc ima služe kao organizaci jska os­
nova pr ikupl janja i sistematizacije podataka o arhivskoj i registraturnoj gra­
đi izvan arhiva. 
Dokumentaci ja o stvaraocima, imaocu, te o arhivskoj i registraturnoj gra­
đi ko ja se nalazi na čuvanju pr ikup l j a se u očevidniku (dogovoreno je da r i ­
ječ očevidnik kao hrvatska inačica za f rancusku riječ dossier uđe u opću 
upotrebu), Očevidnik glasi na imaoca i ima njegov matični bro j . 
U očevidnik imaoca obavezno se odlažu: matični l i s tov i imaoca i pr i ­
jašnjih imalaca, zapisnici o pregledima registrature, promemorie i službene za-
bilješke. Predlaže se da se svi ostal i mater i ja l i : prav i ln ic i o odabiranju, izlučiva­
n ju i zaštiti arhivske i registraturne građe i n j ima pripadajuće posebne liste 
s rokov ima čuvanja koje donose imaoci , zapisnici i rješenja o izlučivanju, po­
p i s i građe, i tome slično, odlažu odvojeno, s t i m da se njihovo postojanje 
evidentira u matičnom l i s tu . 
Očevidnici se odlažu po vrstama pravnih subjekata, odnosno djelatnosti. 
Sažetak podataka o imaoc ima i građi na čuvanju evidentira se na karto­
n i m a imalaca ko j i ima ju organizaci jsku i kontro lnu funkci ju. Ka r t on i ima­
laca odlažu se u kartotečnu ku t i ju i vode kao kartoteka. Način i red od­
laganja, te bro jno stanje kartona imalaca u potpunosti odgovaraju raspo­
redu odloženih očevidnika. 
Detaljno obrazloženje o podacima i načinu vođenja evidencija o imaoci­
m a također će b i t i sadržano u naznačenom uputstvu i proslijeđeno svakom 
arh ivu . 
Komis i j a za zaključke na svom je sastanku dotakla i problemat iku ka­
tegorizacije i valorizacije registratura. Temeljne pretpostavke za valoriza­
c i ju i kategorizaci ju arhivske i registraturne građe u nastajanju su: 1. racio­
na lna i potpuna mreža arhiva, 2. dovoljan spremišni kapacitet arhiva, 3. što 
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potpunija evidencija građe izvan arhiva, 4. dovol jan bro j stručno osposob­
l jenih arh ivsk ih radnika . 
K r i t e r i j i za valor izaci ju građe b i l i b i slijedeći: 1. tvorac građe, odnosno 
njegova funkci ja u društveno-političkoj zajednici, 2, vr i jeme i mjesto po­
stanka građe, 3. stupanj sređenosti građe, 4. sadržajna f iz ionomija, 5. unikat-
nost, autentičnost i reprezentativnost građe. 
Rezultat valorizacije treba da bude spoznaja o općoj vri jednosti gra­
đe, te racionalni ja organizacija službe nadzora nad građom izvan arhiva. Va ­
lor iz irana građa, odnosno njezini imaoci svrstal i b i se u četiri kategorije. U 
prvoj kategori j i b i l a b i građa on ih tvoraca ko j i bi tno pridonose ostvarenju zada­
taka iz područja u kojem dje luju i ko j i stvaraju veću količinu arhivske gra­
đe. Drugoj b i kategori j i pr ipadala građa manje i l i male vri jednosti , trećoj 
građa ko ja u sebi i m a malo dokumenata trajne vri jednosti , a četvrtoj građa 
koja i m a samo operat ivnu vrijednost. Imaoci građe prve kategorije nadz ira l i 
b i se obavezno svake godine, imaoc i građe druge kategorije svake druge i l i 
svake treće godine, imaoci građe treće kategorije svake pete godine, dok b i 
se imaoci građe četvrte kategorije samo anket ira l i . 
Dakako, ovo su samo načelna stajališta ko ja u svakom slučaju treba do­
radi t i i provesti u život, što će zahtijevati angažman svih arh ivsk ih ustanova, 
budući da svaka mora izvršiti valor izaci ju građe i imalaca iz svoje nadležnosti. 
Komis i j a za zaštitu arhivske i registraturne građe izvan arhiva nastavit 
će započeti posao, i z rad i t i radne materijale i organiz irat i seminar o njihovoj 
pr imjeni . Donesene odluke i stajališta bit će dostavljeni na razmatranje ar­
hiv ima, a potom proslijeđeni Arh ivskom savjetu na donošenje kao provedbe­
n i propis Zakona o zaštiti arhivske građe i a rh iv ima. 
I pri je smo znal i da su ova zajednička akc i ja i napor za uni f ikac i ju evi­
dencija i određivanja zajedničkih uporišta neophodni za da l j i razvoj i boni-
f ikaci ju službe zaštite arhivske i registraturne građe izvan arhiva. Nakon me­
đusobnih kontakata uglavnom smo ostajali u nedoumici da l i je način na 
ko j i radimo dobar i ispravan. K o l i k a je osebujnost t ih naših različitosti, naj­
bolje pokazuju podaci iz ankete o evidencijama koje vode vanjske službe u 
arh iv ima S R Hrvatske. P r ikup i l a i h je Sekci ja za vanjsku službu S D A R H , a 
izložit će i h kolega He l i . 
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